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G I R A L D U S C A M B R E N S I S U N D 
D E R T O D A R T H U R S 
Während des 12 . Jahrhunderts gab es außer W i l l i a m of 
Newburgh, der die Historia Regu?n Britanniae des Geoffre}^ 
of Monmouth (HEB) i n Bausch und Bogen als F i k t i o n be-
zeichnete, nur einen weiteren K r i t i k e r , der die Wahrhaft ig -
keit des Autors und die Verläßlichkeit der mitgeteilten F a k -
ten i n Frage stellte: Giraldus Cambrensis. I m Itinerarium 
Kambriae1 berichtet uns der kritische Waliser über einen ge-
wissen Meilerius, der i n der Nähe von Urbs Legionum, dem 
Caerleon der Artussage, wohnte. Dieser Meilerius war von 
Teufeln besessen, die i h m die Fähigkeit verliehen, zwischen 
wahr und falsch zu unterscheiden 2 . Legte man i h m das 
Evangel ium des h l . Johannes auf den Schoß, so verschwanden 
1 Giraldi Cambrensis Opera, ed . J . S . B r e w e r (vols . 1-4), J . F . D i m o c k 
(vols. 5-7) a n d G . F . W a r n e r (vo l . 8), R o l l s Ser ies , 21 ( L o n d o n , 
1861 -1891 ) ; V I : Itinerarium Kambriae, et Descriptio Kambriae (1868). 
V g l . F . M . P o w i c k e , Gerald of Wales ( M a n c h e s t e r , 1928), r epr . f r o m 
The Bulletin of the John Rylands Library, X I I , i i ( J u l i , 1928) ; 
R o b e r t H . F l e t c h e r , The Arihurian Material in the Chronicles, 2 n d 
ed . b y R . S . L o o m i s ( N e w Y o r k , 1966), S. 1 8 0 - 1 8 1 . L i t e r a t u r über 
G i r a l d u s i n : J . C o n w a y D a v i e s , " G i r a l d u s C a m b r e n s i s 1 1 4 6 - 1 9 4 6 " , 
Archaeologia Cambrensis, The Journal of the Cambrian Archaeo-
logical Association, X C I X (1947), 8 5 - 1 0 8 u n d 2 4 6 - 2 8 0 . W i l h e l m 
K l e i n e k e , Englische Fürstenspiegel vom Policraticus Johanns von 
Salisbury bis zum Basilikon Doron König Jakobs I. ( H a l l e , 1937). 
G . P h i l l i p s u n d G . Görres, Historisch-politische Blätter für das katho-
lische Deutschland, d a r i n : " H e i n r i c h I I . K ö n i g v o n E n g l a n d u n d 
G i r a l d u s C a m b r e n s i s " (München, 1849), S. 6 8 9 - 7 1 2 . R . H . F l e t c h e r . 
The Arthurian Material in the Chronicles, d a r i n B i b l i o g r a p h i e für 
d ie J a h r e 1905 -1965 . Z u r A u s g r a b u n g A r t h u r s v g l . S . 3 3 0 - 3 3 1 . 
2 V g l . A . G . P r y s - J o n e s , Gerald of Wales - His "Itinerary" through 
Wales and His "Description" of the Country and Its People ( L o n d o n , 
1955), K a p . V I : " M e i l y r , t h e S o o t h s a y e r o f C a e r l e o n " , S. 3 4 - 3 6 . 
die Teufel fluchtartig, tauschte man es aber gegen die Historia 
Regum Britanniae aus, kehrten sie i n noch größerer Zahl 
zurück. Mehrfach spricht Giraldus über die Arturi fabula* und 
gibt damit zu erkennen, daß er zumindest einige der über 
A r t h u r erzählten Geschichten als f ikt iv betrachtet. Keines-
wegs hält Giraldus deshalb aber die gesamte Artusgeschichte 
bei Geoffrey für erdichtet; er akzeptiert und glaubt vielmehr 
eine ganze A n z a h l von F a k t e n über A r t h u r , die er entweder 
aus der Historia unmittelbar oder aus der reichhaltigen 
Artustradit ion, die nicht allein auf Geoffrey zurückgeht, 
kennenlernte. Wegen seiner kritischen Distanz und der stän-
digen Neigung zu rationaler Analyse ist Giraldus ein wert-
voller Zeuge für das Verhältnis seines Jahrhunderts zu Ar thur 
und zur Artusl i teratur, und zwar weniger durch Beibringung 
neuer, bisher unbekannter F a k t e n und Daten als durch seine 
scharfsinnigen und wohlüberlegten Stellungnahmen und 
Kommentare. 
Giraldus sah die Darstellung des Lebens von König Ar thur 
i n der HRB i n erster L in ie als exemplarisch gültigen Model l -
fal l und weniger als historische Quelle an. Gerade die Fürsten 
sollten sich seiner Ansicht nach intensiv mit den Geschichts-
schreibern und ihren E x e m p l a beschäftigen, denn 
H i s t o r i a r u m . . . l e c t i o v e t u s t a r u m l i t t e r a t o n o n m e d i o c r i t e r p r i n c i p i 
confert , u b i e v e n t u s b e l l i v a r i o s et a l e a m i n c e r t a m , casus asperos et 
secundos, i n s i d i a s o c c u l t a s et caute las a d v e r t e r e p o t e r i t , et de 
praeterit is o l i m a c t i b u s q u i d a g g r e d i e n d u m , q u i d v i t a n d u m . . . t a m -
q u a m ex specu lo , s c r i p t u r a docente , c o n t e m p l a r i 4 . 
D i e Lektüre a l t e r H i s t o r i e n gere i cht e i n e m g e b i l d e t e n Fürsten z u 
großem N u t z e n . D o r t w i r d er d i e v e r s c h i e d e n e n Kriegsausgänge 
u n d d e n unzuverlässigen Wür fe l des S c h i c k s a l s , Unglücks - u n d 
Glücksfälle, gehe ime I n t r i g e n u n d entsprechende Vors i chtsmaß-
n a h m e n e r f a h r e n können , u n d es w i r d i h m mögl i ch s e i n , aus längst 
vergangenen T a t e n z u e r k e n n e n , was z u t u n u n d w a s z u lassen 
i s t . . . so w i e aus e i n e m S p i e g e l , w o b e i d ie ges ch i ch t l i che Que l l e d ie 
L e h r m e i s t e r i n i s t . 
Giraldus war an Literatur dieser A r t also auch aus pol i t i -
schen Gründen interessiert. Entsprechend dem Artuste i l der 
HRB konzipierte und strukturierte er seinen Fürstenspiegel 
3 Opera I I I , 78 , 3 2 8 ; I V , 149. 
4 Opera V I I I , 4 2 - 4 3 . 
De Principis Instructione, der i m Hauptte i l den Casus, die 
tragedie Heinrichs I I . darstellt. Dieses Werk deutet daher die 
Morte Arthure-Linie voraus. Die Verbindung zwischen H e i n -
r ich und A r t h u r wurde nicht allein von Giraldus geknüpft. 
Verschiedene Autoren betonen vielmehr, daß die Regierung 
Heinrichs an die Zeit Arthurs erinnert habe: " . . . v e l u t ad 
scolam prudentiae et justitiae, undique confhixerunt; i ta u t 
viderentur A r t h u r i tempora renovar i " 5 . 
A u c h Heinrich dürfte die Entfa l tung und Entwick lung der 
Artusliteratur aufmerksam verfolgt haben, und zwar nicht 
nur veranlaßt durch seine Gemahlin Eleanor, die als l i tera-
rische Mäzenin ständig einen Kre is von Literaten um sich 
hatte. Heinrich I I . selbst war Patron und Förderer von L i t e r a -
tur und K u n s t 6 . Marie de France widmete i h m ihre L a i s ; 
Joseph von Exeter schrieb einen (nicht erhaltenen) Panegyricus 
auf den König; Peter von Blois nannte ihn den gebildetsten 
M a n n Europas, Osbert von Clara feierte ihn als Maecenas. 
Viele führende Historiographen und Dichter kamen mit dem 
König in persönlichen K o n t a k t . Einige, wie Walter von 
Chätillon, Walter Map oder Johann von T i lbury , hielten sich 
längere Zeit an seinem H o f auf. Gut zwei Dr i t t e l der französi-
schen Autoren der Zeit standen mit dem englischen Königs-
hof i n Verbindung. 
Königin Eleanor wird den ihr gewidmeten Brut des agn. 
Dichters Wace mit demselben Interesse gelesen haben wie 
die lyrischen Huldigungen der proven§alischen Minnesänger. 
Heinrich dagegen war mehr an den politischen Implikationen 
des Artusstoffes interessiert. Be i seinen Überlegungen mußte 
er zwei Aspekte des Problems im Auge behalten: Hinsicht l ich 
der normannischen und englischen Bevölkerung des Landes, 
für die A r t h u r nur einer der frühen Herrscher der Insel war, 
konnte er einfach i n die Fußstapfen des Br i ten treten; den 
rebellierenden und immer noch auf die Wiederkehr Arthurs 
hoffenden Ke l ten , insbesondere den Walisern, mußte er den 
5 M a t t h a e u s P a r i s i e n s i s , Historia Anglorum, sive ... Historia Minor, 
ed. F . M a u d e n ; R o l l s Series , 44, 1-3 ( L o n d o n , 1866-69) , I , 397 -398 . 
6 V g l . W . F . S c h i r m e r , Studien zum literarischen Patronat im England 
des 12. Jahrhunderts (Kö ln , 1960), S. 1 7 - 2 2 ; W . F . S c h i r m e r , Die 
frühen Darstellungen des Artusstoffes (Kö ln , 1957), S. 41 . 
Glauben an Arthurs Wiederkehr austreiben, wenn er hoffen 
wollte, in Wales jemals als Souverän anerkannt zu werden. 
Daß Bretonen, Cornen und Waliser fest an die Wiederkehr 
des Königs glaubten, w i rd schon zu Anfang des 12 . J a h r -
hunderts mehrfach bezeugt. I n einer Portsetzung von G a i -
mars Lestorie des Engles (etwa 1 1 5 0 ) 7 wird uns berichtet, daß 
die Waliser den Normannen mit A r t h u r drohten. Wenn der 
Herrscher das L a n d wiedererobert hätte, so kündigten sie an, 
würden alle Normannen verjagt werden, so daß der alte 
Name Britannien wieder zu seinem Recht käme. Solange das 
V o l k diesen W Tunschtraum hegte, mußte es die Verhältnisse 
i m Re i ch als unangenehmen Übergangszustand betrachten, 
während dessen es den Nacken gegen die Londoner Usurpato-
ren steif zu machen galt. 
He inr i ch beobachtete die Vorgänge i n Wales mit äußerster 
Wachsamkeit 8 . Seine Po l i t ik richtete sich darauf, Wales 
führerlos zu machen. Daher sabotierte er die Ernennung des 
weltgewandten und diplomatisch geschulten Giraldus zum 
Bischof von St. D a v i d 9 , daher entfachte er Familienfehden, 
wenn ein Fürst zu mächtig geworden war und i m Begriff 
stand, eine Gefahr für die Sicherheit des Landes zu werden, 
daher schickte er die besten Köpfe der Waliser ins Ausland 
oder holte sie an den Londoner Hof . Aber die Wurze l des 
Übels war damit nicht beseitigt. Heinrich wird sich überlegt 
haben, wie er den Glauben an den rexfuturus zerstören konnte, 
der dem Widerstandswillen der Waliser eine mythische Leg i -
t imation gab. 
7 Lestorie des Engles, solum la translacion Maistre Geffrei Gaimar, 
ed . T b . D . I I a r d y a n d C h . T . M a r t i n , R o l l s Ser ies , 91 , 1-2 ( L o n d o n , 
1888-89) , I , 287, V . 2 4 4 - 2 5 1 : 
A p e r t e m e n t le v o n t d i s a n t , 
F o r a i e n t n u s u u n t m a n a c a n t , 
K a l a p a r f i n t u t e l a u e r u n t , 
P a r A r t h u r l a r e c e u u e r n n t 
E cest pa i s t u t ensement 
T o l d r u n t a l a R o m e i n e gent , 
A l a t erre s u n n u n r e n d r e u n t ; 
E B r e t a i g n e l a p e l e r u n t . 
8 G i r a l d u s C a m b r e n s i s , Opera 1, 43, 6 0 ; I I I , 49, 53 , 109, 156, 168, 229. 
9 Opera I , 4 2 ; I I I , 156. 
Welche Rolle Glastonbury i m Artusmythos gespielt hat, 
kann hier nicht i m einzelnen dargelegt werden. Für das Ver -
ständnis der Ausgrabungsberichte ist vor allem von Bedeu-
tung, daß die keltische Anderwelt Ava l i on mit Glastonbury^ 
identifiziert wurde und zwar zum ersten M a l von Giraldus 
Cambrensis: 
Q u a e n u n c a u t e m G l a s t o n i a d i c i t u r , a n t i q u i t u s i n s u l a A v a l l o n i a 
d i c e b a t u r . E s t e n i m q u a s i i n s u l a t o t a p a l u d i b u s o b s i t a , u n d e d i c t a 
est B r i t a n n i c e I n i s ( M S e m i n ) A v a l i o n , i d est, insida pomifera. 
P o m i s e n i m , quae aval B r i t a n n i c a l i n g u a d i c u n t u r , l o cus i l l e q u o n -
d a m a b u n d a b a t . U n d e et M o r g a n i s , n o b i l i s m a t r o n a et p a r t i u m 
i l l a r u m d o m i n a t r i x a t q u e p a t r o n a , n e c n o n et A r t b u r o r e g i s a n g u i n e 
p r o p i n q u a , p o s t b e l l u m de K e m e l e n A r t h u r u m a d s a n a n d u m 
e j u s d e m v u l n e r a i n i n s u l a m quae n u n c G l a s t o n i a d i c i t u r d e p o r t a v i t . 
D i c t a q u o q u e q u o n d a m B r i t a n n i c e I n i s ( M S eius) g u t r i n f u e r a t , 
hoc est , insula vitrea; ex quo v o c a b u l o , s u p e r v e n i e n t e s p o s t e a 
S a x o n e s l o c u m i l l u m Glastingeburi v o c i t a b a n t . G l a s e n i m l i n g u a 
e o r u m vitrum s onat , et b u r i Castrum, civitas a p p e l l a t u r 1 0 . 
W a s aber j e t z t G l a s t o n i a heißt , w u r d e i n a l t e n Z e i t e n I n s e l A v a l l o n 
g e n a n n t . D e n n dieser O r t i s t w i e e ine I n s e l ganz v o n S ü m p f e n u m -
geben, w e s h a l b er a u f b r i t i s c h I n i s A v a l l o n g e n a n n t w i r d ; d . h . 
äpfeltragende I n s e l . A n Äpfe ln nämlich , d ie a u f b r i t i s c h aval he ißen, 
h a t t e jener O r t e ins t Überfluß. D a h e r b r a c h t e a u c h M o r g a n i s , e ine 
edle F r a u u n d H e r r i n u n d Beschützerin jener G e g e n d u n d s i c h e r -
l i c h a u c h e ine B l u t s v e r w a n d t e K ö n i g A r t h u r s , n a c h d e r S c h l a c h t 
v o n K e m e l e n A r t h u r z u r H e i l u n g se iner W u n d e n a u f diese I n s e l , 
d ie j e t z t G l a s t o n i a heißt . A u f b r i t i s c h w u r d e sie e i n s t a u c h I n i s 
g u t r i n g e n a n n t , d . h . gläserne Insel. N a c h d iesem W o r t n a n n t e n d i e 
später d o r t h i n k o m m e n d e n S a c h s e n j e n e n O r t Glastingeburi. Glas 
heißt nämlich i n i h r e r S p r a c h e vitrum, u n d buri Castrum, civitas. 
A u f britisch wurde Glastonia also nach Giraldus Inis 
Gutr in , Glasinsel genannt, und nach dieser Bezeichnung sollen 
die Sachsen den Ort Glastingaburgh genannt haben. Eine 
ganz ähnliche Erklärung des Ortsnamens finden wir bei W i l -
l iam of Malmesbury und Caradoc of Llancarfan. Beide halten 
Glastonbury für eine Lehnübersetzung des britischen Y n i s 
gutrin, Insula vitrea11. Glastonbury lag ursprünglich auf einer 
10 De Principis Instructione, Opera V I I I , 128. Ähnl ich e t y m o l o g i s i e r t 
G i r a l d u s i n Speculum Ecclesiae (Opera I V , 48 -49 ) . 
1 1 G l a s i n s e l n s i n d i n der k e l t i s c h e n L i t e r a t u r s c h o n früh n a c h z u w e i s e n , 
z . B . i n d e n " S p o i l s o f A n n w y n " [ N r . X X X des Book of Taliesin], 
Offenbar h a n d e l t es s i c h d a b e i u m e ine A r t P a r a d i e s i n s e l , w ie sie 
künstlichen Insel, die von den Ke l t en zum Schutz vor feind-
lichen Angriffen i n dem großen Seengelände unterhalb des 
Thor angelegt worden war, eine A r t keltisches Vened ig 1 2 . 
Der Ynis-Bestandtei l der keltischen Bezeichnung muß daher 
durch prähistorische und historische Verhältnisse in und um 
Glastonbury erklärt werden, wo sich schon viele Jahrhunderte 
vor der Einwanderung der Sachsen eine blühende keltische 
Siedlung befand. Offenbar war der Inselcharakter von G l a -
stonbury während des Mittelalters nicht mehr zu erkennen 1 3 . 
A u c h Giraldus bezweifelt, ob man Glastonbury als insula 
bezeichnen dürfe: 
m e d i a m n i s m a g i s p r o p r i e d i c e r e t u r , q u o n i a m n i e d i i s a m n i b u s s i t a 
est , s i c u t m e l i u s i n s u l a e d i c u n t u r , quae sa lo , hoc est i n m a r i , s i tae 
n o s c u n t u r 1 4 . 
S i e (die I n s e l A v a l l o n ) so l l te r i c h t i g e r mediamnis - z w i s c h e n d e n 
Flüssen l i e g e n d - g e n a n n t w e r d e n , d a sie i m n i t t e n v o n Flüssen 
l i e g t , so w i e m a n insulae - I n s e l n - besser d ie n e n n t , v o n d e n e n m a n 
w e i ß , daß sie solo, d . h . i m M e e r l i egen . 
Jedenfalls waren beide Namen lange Zeit nebeneinander ge-
bräuchlich. Sie wurden i m 1 2 . Jahrhundert durch einen dritten, 
Ava l l on , ergänzt. Giraldus Cambrensis berichtet, daß die "fab-
ulosi Br i tones" an Arthurs Fortleben auf Ava l l on glaubten: 
i n C h r e t i e n de T r o y e s ' Eree (V . 1945-51) a ls H e r r s c h a f t s b e r e i c h des 
K ö n i g s M a h e l o a s b e s c h r i e b e n w i r d . V o r g e d e u t e t i s t diese Ste l le 
i n C a r a d o c s Vita Gildae, d i e M e l w a s z u m K ö n i g der aestiva regio 
u n d v o n G l a s t o n b u r y m a c h t , das als sächsisches Äquiva lent v o n 
Y n i s G u t r i n aufgefaßt w i r d . D a b e i k a n n die u m s t r i t t e n e F r a g e 
d e r e t y m o l o g i s c h e n A b l e i t u n g des N a m e n s Glastingaburh außer 
a c h t gelassen w e r d e n . V g l . E . E k w a l l s D e u t u n g s v e r s u c h i n The 
Concise Oxford Diciionary of English Place-Names, 4 t h ed . ( L o n d o n , 
1960), S. 198. 
1 2 Z u r G e s c h i c h t e v o n G l a s t o n b u r y , insbesondere des lake-village, 
v g l . A . B u l l e i d a n d H . S t . George G r a y , The Glastonbury Lake Villagey 
2 v o l s . (ohne O r t , 1911, 1917), insbesondere S. 1-10. V g l . a u c h 
Geof f rey A s h e , King Arthur*s Avallon, 2 n d ed . ( L o n d o n , 1966). 
1 3 I n frühaltenglischer Z e i t s t e h e n die N a m e n G l a s t i n g a b u r h u n d 
G l a s t i n g a e g (-leg) n e b e n e i n a n d e r . V g l . d a z u K e n n e t h C a m e r o n , 
English Place-Names ( L o n d o n , 1963), S . 113, u n d E i l e r t E k w a l l , 
a . a . O . , S. 198. 
14 Opera I V , 49 ( in terpo l i e r t ) . 
V g l . Monast.-Anglic, t o m . 1, S. 2, z i t . b e i D u Gange i m A r t i k e l z u 
mediamnis. 
P r o p t e r hoc f a b u l o s i B r i t o n e s et e o r u m cantores f ingere s o l e b a n t , 
q u o d dea q u a e d a m f a n t a s t i c a , s c i l i c e t et M o r g a n i s d i c t a , c o r p u s 
A r t h u r i i n i n s u l a m d e t u l i t A v a l l o n i a m a d ejus v u l n e r a s a n a n d u n i . . , 1 5 
D e s w e g e n p f l eg ten d i e S a g e n l i e b e n d e n B r i t e n u n d i h r e B a r d e n d i e 
F i k t i o n v o r z u t r a g e n , daß eine p h a n t a s t i s c h e Gött in - sie w i r d a u c h 
M o r g a n i s g e n a n n t - d e n Körper A r t h u r s z u r H e i l u n g se iner W u n d e n 
a u f d ie I n s e l A v a l i o n g e b r a c h t h a t . . . 
D e m widerspricht, daß Heinrich von einem i n der Ge-
schichte beschlagenen britischen Barden, "ab historico can-
tore B r i t o n e " 1 6 , Kenntn is vom Grabe Arthurs erhalten haben 
soll. Die zeitgenössischen keltischen Quellen sprechen nur 
vom Glauben an die Wiederkehr Arthurs , dessen Tod abge-
leugnet w i rd : 
B e t y m a r c h . b e t y g u y t h u r . 
b e t y g u g a u n c l e t y f r u t , 
a n o e t h b i d b e t y a r t h u r . 
H h y s übersetzt: 
A g r a v e f o r M a r c h , a g rave for G w y t h u r / 
A g r a v e f o r G a g a w n of t h e r u d d y s w o r d / 
N o t wise (the t h o u g h t ) a g r a v e f o r A r t h u r 1 7 . 
Die Übersetzung dieser Stelle bereitet Schwierigkeiten; es lie-
gen verschiedene differierende Versuche vor. Die wesentliche 
Aussage aber läuft darauf hinaus, daß es kein Grab für A r t h u r 
gibt bzw. daß dessen Grab unbekannt ist. N a c h Ava l l on wurde 
A r t h u r zum Ausheilen seiner Wunden gebracht, nicht zur 
Beerdigung. Die Darstellung des Giraldus von Arthurs F o r t -
leben auf A v a l l o n entspricht eher der volksläufigen A u f -
fassung der keltischen Bevölkerung als der angebliche B e -
richt des Barden über Arthurs Grab. 
Ava l l on jedenfalls identifiziert Giraldus als erster mit 
Glastonbiuy. N a c h Ava l l on war König A r t h u r zum Ausheilen 
15 Speculum Ecclesiae, Opera I V , 49. 
16 Opera V I I I , 128. Z u r B e d e u t u n g v o n " h i s t o r i c o c a n t o r e " v g l . R . S . 
L o o m i s i n Arthurian Material in the Chronicles, S. 3 3 1 : " t h e y m e a n : 
f r o m a B r e t o n s inger versed i n (or d e a l i n g w i t h ) h i s t o r y ! " Z u m 
w a l i s i s c h e n Sänger u n d B a r d e n v g l . A . Gr. P r y s - J o n e s , Gerald of 
Wales, S. 114. 
1 7 S i r T h o m a s M a l o r y , Le Morte d'Arthure, i n t r o d . b y S i r J . R h y s , 
2 v o l s . ( L o n d o n , 1906 ; r epr . 1967), I , x i i . R h y s z i t i e r t d ie F a c s i m i l e 
E d i t i o n des Black Book ( O x f o r d , 1888), f o l . 3 4 a . 
seiner Wunden gebracht worden, i n Glastonbury also mußte 
man - wenn überhaupt irgendwo - nach seinen sterblichen 
Überresten suchen. 
Das Kloster dürfte auf Heinrichs Ansinnen bereitwillig ein-
gegangen sein, und zwar aus verschiedenen Gründen. Z u -
nächst einmal mußte die Auffindung Arthurs das Prestige 
Glastonburys heben, das i n Eng land lange Zeit als " R o m a 
secunda" galt. Ferner gibt es aus den 70er Jahren verschie-
dene Dokumente über Geldgeschenke Heinrichs an das K l o -
ster sowie über Belehnungen 1 8 . N a c h dem großen B r a n d von 
Glastonbury z . B . erließ Heinr ich eine Proklamation, i n der 
er den Wiederaufbau des Klosters versprach 1 9 . Ob diese 
Gaben mit den Ausgrabungen i n Verbindung stehen, konnte 
ich nicht verifizieren. Fest steht aber, daß das Kloster gegen-
über He inr i ch Verpflichtungen besaß. 
Das genaue D a t u m der Ausgrabungen ist unsicher. I n der 
Sekundärliteratur findet man immer wieder das zu späte 
D a t u m 1191, das, soweit i ch sehe, auf R a l p h of Coggeshall 
(Cronicon, S. 36), Matthaeus Parisiensis (II. 27) oder auf 
Roger Wendover (I. 203) zurückgeht. Robert of Gloucester 
bringt die Ausgrabung mit dem großen B r a n d von 1 1 8 4 i n 
Verbindung. Capgrave nennt als Termin das Jahr 1170, 
Higden das Jahr 1 1 7 7 und J o h n of Fordun das Jahr 1 1 8 0 . 
Le land nennt, einem Anonymus folgend, das Jahr 1 1 8 9 . B e i 
den mittelalterlichen Historiographen gibt es also keinen Con-
sensus hinsichtlich des Termins der Ausgrabungen. B e i der 
Festlegung des Datums ist zu berücksichtigen: 
1. daß A b t Henry (de Sully) die Ausgrabungsergebnisse 
(Giraldus und anderen) vorlegte; H e n r y war A b t von 
1 1 8 9 - 9 3 . 
2. daß Heinr i ch I L die Ausgrabungen veranlaßte und die 
Translatio der Reliquien befahl. Heinr ich starb 1189. E i n 
D a t u m Mitte bzw. Ende der 80er Jahre, nach dem großen 
B r a n d von 1184, bei dem fast die ganze Klosteranlage zerstört 
wurde, erscheint möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich. 
1 8 V g l . A d a m o f D o m e r h a m , Historia de Rebus Gestis Glastoniensibus, 
ed. T h . H e a r n e ( O x f o r d , 1727), S. 3 0 3 - 3 3 1 . 
1 9 I b i d . , S . 3 3 6 - 3 4 0 . 
Giraldus sagt ausdrücklich, daß König Heinrich I I . detai l -
lierte Anweisungen für die Ausgrabungen gab und auch die 
Stelle bezeichnete, wo die Mönche die sterblichen Überreste 
Arthurs finden würden. Heinrich wußte genau, bis zu welcher 
Tiefe man graben mußte, und er kannte auch die Beschaffen-
heit des Sarges, in dem A r t h u r bestattet worden war: 
. . . m a x i m e t a r n e n et e v i d e n t i s s i m e r e x A n g l i a e H e n r i c u s s e c u n d u s 
. . . t o t u m m o n a c h i s i n d i c a v i t , q u o d p r o f u n d e , s c i l i ce t i n t e r r a p e r 
x v i . pedes a d m i n u s c o rpus i n v e n i r e n t , et n o n [in] lap ideo t u m u l o 
sed i n q u e r c u c a v a t a 2 0 . 
. . . a m b e s t e n u n d d e u t l i c h s t e n h a t d e n n o c h der K ö n i g v o n E n g l a n d , 
H e i n r i c h I I . , d e n Mönchen das G a n z e angekündigt , daß sie näml i ch 
t i e f u n t e n - wenigs tens 16 F u ß i n der E r d e - e i n e n Körper f i n d e n 
würden, u n d n i c h t i n e i n e m S t e i n g r a b , s o n d e r n i n e iner ausgehöhl -
t e n E i c h e . 
Heinr ich hat darüber hinaus auch Anweisungen für die 
Translatio Arthurs gegeben: 
D i c t u s a u t e m abbas corpore reper to , m o n i t i s quoque d i c t i reg is 
H e n r i c i m a r m o r e u m e i s e p u l c h r u m fieri f e c i t e g r e g i u m , t a n q u a m 
p a t r o n o l o c i i l l i u s p r a e c i p u o , q u i s c i l i c e t e c c l es iam i l l a m p r a e 
caeter is r e g n i c u n c t i s p l u s d i l e x e r a t , t e r r i s q u e l a r g i s et a m p l i s 
l o c u p l e t a v e r a t 2 1 . 
B e s a g t e r A b t aber l ieß, n a c h d e m der K ö r p e r ( L e i c h n a m ) g e f u n d e n 
w o r d e n w a r - a u c h a u f g r u n d der E r m a h n u n g e n des g e n a n n t e n 
K ö n i g s H e i n r i c h - i h m (i .e . A r t h u r ) e i n e inz igar t iges M a r m o r -
g r a b m a l e r r i c h t e n , so w i e d e m v o r t r e f f l i c h e n P a t r o n jenes O r t e s , 
der nämlich jene K i r c h e m e h r a ls a l l e a n d e r e n seines K ö n i g -
re iches ge l iebt u n d i h r d u r c h re iche u n d große Ländereien z u W o h l -
s t a n d v e r h o l f e n h a t t e . 
Aufgrund der Darstellung Giraldus ' müssen wir uns fragen, 
ob der Name des Abtes oder der des Königs stimmt. Die 
bisherigen K r i t i k e r haben es für selbstverständlich gehalten, 
daß Giraldus entweder i n dem einen oder anderen F a l l i rrt . 
x\uch der Name des Abtes Henry de Blois (Abt i n Glastonbury 
von 1 1 2 6 - 1 1 7 1 ) wird gelegentlich mit den Ausgrabungen i n 
20 De Principis Instructione, Opera V I I I , 127 -128 . 
2 1 Speculum Ecclesiae, Opera I V , 51 . 
2 2 V g l . R i c h a r d W a r n e r , An Hisiory of the Abbey of Glaston and the 
Toicn of Glastonbury ( B a t h , 1826), A p p e n d i x (gesondert p a g i n i e r t ) , 
S . L : " H e n r y I I . . . a c q u a i n t e d H e n r y de B l o i s , a t t h a t t i m e a b b a t 
Verbindung gebracht 2 2 . Es ist aber nicht einzusehen, warum 
Heinr ich I I . nicht schon mit dem designierten A b t von Glaston-
bury, der sein Blutsverwandter und familiaris war, über 
Klosterangelegenheiten hätte sprechen sollen. Jedenfalls war 
es A b t Henry de Sul ly , der 1 1 9 2 mit Giraldus Cambrensis 
sprach und i h n über die Ausgrabungsergebnisse informierte 2 3 . 
Weitere Informationen über die Grabstätte Arthurs er-
hielten die Mönche i n nächtlichen Visionen und Wahrträu-
men. I n der Chronica Maior des Matthäus Paris und auch 
bei Giraldus Cambrensis heißt es, ein Mönch habe den Wunsch 
ausgesprochen, an einer bestimmten Stelle des Klosterfr ied-
hofs begraben zu werden. Getreu dem letzten Wi l l en des 
Mitbruders grub man das Grab und stieß auf die Bestattungs-
stätte A r t h u r s 2 4 . D a m i t wird nichts anderes behauptet, als 
daß man Arthurs Grab aus Zufal l entdeckt hätte. Unver -
ständlich bliebe dann aber, warum man ein normales Grab 
fast 6 m tief hätte graben sollen, denn i n dieser Tiefe fanden 
sich die sterblichen Überreste Arthurs . Der Chronist weiß 
auch, warum man den König so tief i n den Boden senkte: 
aus Angst vor den Sachsen, denen man zutraute, daß sie sich 
selbst an dem toten Herrscher noch vergreifen würden. 
I n 1 6 Fuß Tiefe stieß man auf einen völlig erhaltenen Eichen-
sarg, der mit A x t und Brecheisen geöffnet werden mußte. 
Dar in fand man die überdimensionalen Knochen eines M e n -
schen. Der Schädel wies eine tiefe Einkerbung auf, wahr-
scheinlich die Todes wunde. Zwei Dr i t t e l des Sarges wurden 
von den Gebeinen dieser heroischen Gestalt eingenommen, 
der Rest enthielt kleinere, offenbar weibliche Knochen. E i n 
Mönch griff nach einer goldenen Haarlocke; sie zerfiel unter 
(sie) o f G l a s t o n b u r y , w i t h w h a t h e h a d l e a r n ' t f r o m t h e b a l l a d o f 
the b a r d , a n d des i red h i m to d i g a n d search a f ter t h e bones o f t h a t 
great k i n g . H e n r y de B l o i s s e a r c h ' t as he w a s o r d e r e d . . . a n d f o u n d 
K i n g A r t h u r ' s bones t o w a r d s t h e close o f K i n g H e n r y ' s r e i g n " . 
W a r n e r b e m e r k t j e d o c h , daß d ie A u f f i n d u n g A r t h u r s n a c h M e i n u n g 
L e l a n d s u n d a n d e r e r erst z u r Z e i t R i c h a r d s I . er fo lgte . 
2 3 V g l . H . E . B u t l e r , The Autobiography of Giraldus Cambrensis ( L o n -
d o n , 1937), S . 118 -119 . 
2 4 So a u c h b e i R o g e r o f W e n d o v e r , Chronica, sive Flores historiarum, 
ed. H e n r i c u s O. C o x e , E n g l i s h H i s t o r i c a l D o c . ( L o n d o n , 1841), I I I , 48 . 
seiner H a n d zu S t a u b 2 5 . Z u spät stellte er fest, daß er Guine-
veres Haar berührt hatte. 
Daß Giraldus all diese Dinge selbst gesehen bzw. aus erster 
H a n d erfahren hat, braucht nicht bezweifelt zu werden. 
Wenn dennoch immer wieder literarische Reminiszenzen auf-
tauchen, liegt das z .T. an der Arbeitsweise Giraldus ' , der 
seine Werke in reichem Maße mit dem Ornament des Zitats 
und der klassischen Anspielung schmückt. Sein Bericht über 
die Exhumierung Arthurs weist Anklänge an die Darstellung 
der Ausgrabung Kaiser K a r l s auf, die durch Kaiser Otto I I I . 
( 9 8 3 - 1 0 0 2 ) um das Jahr 1 0 0 0 erfolgte. I n einer interpolierten 
Fassung der Geschichten Ademars von Chabannes 2 6 ( 12 . Jh.) 
wird folgendes berichtet: 
Q u i d a m vero c a n o n i c o r u m e i u s d e m l o c i A d a l b e r t u s , c u m e n o r m i et 
procero corpore esset, c o r o n a m C a r o l i q u a s i p r o m e n s u r a c a p i t i suo 
c i r c u m p o n e n s , i n v e n t u s est s t r i c t i o r i v e r t i c e , c o r o n a m a m p l i t u d i n e 
s u a v i n c e n t e m c i r c u l u m c a p i t i s . C r u s p r o p r i u m e t i a m a d c r u r i s 
m e n s u r a m regis d i m e t i e n s , i n v e n t u s est b r e v i o r , et i p s u m eius crus 
p r o t i n u s d i v i n a v i r t u t e c o n f r a c t u m est. Q u i s u p e r v i v e n s a n n i s X L , 
Semper d e b i l i s p e r m a n s i t . 
E i n e n der G e i s t l i c h e n desselben O r t e s , A d a l b e r t , t r a f m a n zufällig 
a n , a ls er, d a er sehr h o c h g e w a c h s e n u n d s c h l a n k w a r , d i e K r o n e 
K a r l s w i e z u m M e s s e n a u f s e in H a u p t setzte , w o b e i dieses aber z u 
k l e i n w a r , u n d die K r o n e m i t i h r e r Größe d e n U m f a n g seines K o p f e s 
übertraf. A l s er a u c h se in eigenes S c h i e n b e i n i m V e r g l e i c h m i t d e m 
des Kön igs m a ß , f a n d m a n , daß seines kürzer w a r . U n d gerade 
dieses se in S c h i e n b e i n w u r d e a u f der Ste l l e d u r c h gött l i che E i n -
w i r k u n g gebrochen . E r l eb te z w a r n o c h 40 J a h r e , b l i e b a b e r i m m e r 
I n v a l i d e . 
B e i Giraldus Cambrensis heißt es i n De Principis Insbructione 
(VI I I , 1 2 9 ) : 
Os e n i m t i b i a e ips ius a p p o s i t u m [t ib iae] l o n g i s s i m i v i r i l o c i , q u e m 
et n o b i s a b b a s os tend i t , et j u x t a p e d e m i l l i u s t e r r a e a f f i x u m , large 
t r i b u s d i g i t i s t r a n s genu i p s i u s se p o r r e x i t . Os e t i a m c a p i t i s t a n q u a m 
a d p r o d i g i u m v e l o s t e n t u m c a p a x erat et g r o s s u m , adeo u t i n t e r c i -
l i u m et i n t e r oculos s p a t i u m p a l m a l e m a m p l i t u d i n e m large c o n -
t i n e r e t . A p p a r e b a n t a u t e m i n hoc v u l n e r a d e c e m a u t p l u r a . . . e t c . 2 7 . 
2 5 E r w a r d a b e i so übereifrig, daß er i n das G r a b fiel, " i n i m u m fossae 
p r o f u n d a e se p r a e c i p i t e m d e d i t " , Spec. Beel. I V , 47. 
2 6 A d h e m a r de C h a b a n n e s (ca. 9 8 8 - 1 0 3 4 ) ; Ademari HistoHarum Libri 
Tres, M i g n e , P L 141 ( P a r i s , 1853), S. 4 7 - 5 0 . 
27 Opera V I I I , 129. 
A l s m a n das S c h i e n b e i n desse lben ( i .e . A r t h u r ) a n das S c h i e n b e i n 
des größten M a n n e s des Or tes h i e l t , d e n a u c h u n s der A b t ze ig te , 
u n d es n e b e n d e m F u ß jenes M a n n e s a u f d ie E r d e s te l l te , rag te es 
l e i c h t u m 3 F i n g e r über das K n i e desse lben h i n a u s . A u c h der 
Schädelknochen w a r so w u n d e r s a m u n d ungeheuer groß u n d ge-
räumig, daß der R a u m z w i s c h e n d e n A u g e n b r a u e n (intercilium) 
u n d der z w i s c h e n d e n A u g e n b e i w e i t e m d ie Größe e iner H a n d -
fläche h a t t e . A u f d i e s e m Schädel w a r e n a b e r z e h n oder m e h r W u n -
d e n z u s e h e n . . . e tc . 
Die beiden Berichte stimmen auf merkwürdige Weise über-
ein ; abgemessen werden K o p f und Schienbein, und i n beiden 
Fällen sind die Knochen des abgeschiedenen Helden größer. 
I ch möchte annehmen, daß der grundgelehrte Waliser auf 
französische Quellen zurückgeht. So findet sich z . B . ein B e -
richt über die riesenhafte Körpergröße K a r l s i n der Historia 
Karoli Magni, die angeblich ein Zeitgenosse, der Erzbischof 
Turpinus von Reims, tatsächlich aber ein Geistlicher zwischen 
1 1 4 7 und 1 1 6 8 verfaßt und einem Aachener Dekan gewidmet 
h a t 2 8 . 
Giraldus sieht i n der Größe von Arthurs Knochen eine 
Erfüllung der Prophezeiung Vergils: 
S c i e n d u m e t i a m q u o d ossa r e p e r t a co rpor i s A r t h u r i t a r n g r a n d i a 
f u e r u n t , u t et i l l u d poetae c o n i p l e t u m i n h i s v i d e r i posset : 
" G r a n d i a q u e effosis m i r a b i t u r ossa s e p u l c h r i s " 2 9 . 
M a n so l l te a u c h w i s s e n , daß d ie ge fundenen Gebe ine A r t h u r s so 
groß gewesen s i n d , daß a u c h jenes D i c h t e r w o r t i n i h n e n mögl i cher -
weise erfüllt w o r d e n i s t : 
" U n d i n au fgewor fenen Gräbern w i r d m a n s t a u n e n d mächt ige 
G e b e i n e s e h e n " . 
Dieser Satz wird nicht nur i m Text erörtert, sondern steht 
auch dem Bericht wie eine A r t Motto voran ; er könnte für 
Giraldus Le i tb i ld und Modell eigener Vorstellungen hinsicht-
l ich der Ausgrabung gewesen sein. 
Unter dem gewaltigen Grabstein fand man, mit der Schrift 
nach unten liegend, ein bleiernes Kreuz . Daraufstand zu lesen: 
"hic iacet sepvltvs inclitvs rex artvrivs i n insvla a v a l o n i a " 3 0 . 
28 Historia Karoli Magni et Rotholandi, ou Chronique du pseuäo-Tur-
pin, ed . C y r i l M e r e d i t h - J o n e s ( P a r i s , 1936), S . 175 -179 . 
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3 0 T e x t n a c h d e m o f t m a l s geze i chneten a n g e b l i c h ge fundenen K r e u z , 
Der Eindruck , den der F u n d machte, muß ungeheuer ge-
wesen sein. End l i ch besaß man den Beweis, daß A r t h u r 
wirkl i ch gelebt hatte - und daß er wirkl ich gestorben war. 
Selbst die größten Gelehrten freuten sich über die Entdeckung ; 
sie alle glaubten an die Echtheit des Kreuzes, das übrigens 
bis zum 18 . Jahrhundert erhalten blieb und oftmals abge-
bildet wurde. Während des 18. Jahrhunderts verschwand es 
spurlos und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. 
E s dürfte heute wohl nur wenige Archäologen oder His to -
riker geben, die das Kreuz für echt h a l t e n 3 1 . Al lgemein ist 
man davon überzeugt, daß es sich um eine Fälschung handelt, 
und zwar um eine sehr geschickte. Zunächst einmal ist die 
Ortsangabe chier auf der Insel Ava l l on ' auf einem Grabkreuz 
überflüssig. Sie wird eingefügt worden sein, um die Identität 
von Glastonbury und Ava l l on augenfällig zu machen. A u c h 
die Bezeichnung rex für Arthurius ist bedenklich. Der histo-
rische Ar thur - wenn es ihn gegeben hat - war Heerführer, 
dux bellorum. König wird er erst bei Geoffrey of Monmouth. 
Erstaunl ich ist die Tatsache, daß man A r t h u r i n einem 
Eichensarg fand. Keltische Häuptlinge und andere bedeu-
tende Männer waren tatsächlich i n roh behauenen Eichen-
stämmen bestattet worden. Das aber sei damals, so sagen uns 
die Archäologen, nicht (mehr?) bekannt gewesen. W i r können 
dieses Problem beiseite lassen, da eine wesentliche Prämisse 
allgemein anerkannt wi rd : daß die Ausgrabung von irgend-
einer Seite manipuliert und das Kreuz gefälscht worden ist. 
W e m wurde mit dieser Fälschung gedient? 
a b g e b i l d e t b e i T r e h a r n e , The Glastonbury Legends: Joseph of Ari-
mathia, The Holy Grail and King Arthur ( L o n d o n , 1967), S. 95 . 
3 1 V g l . j e d o c h C . A . R a l e g h R a d f o r d , " G l a s t o n b u r y A b b e y " , i n The 
Quest of Arthur's Britain, ed . Geof f rey A s h e ( L o n d o n , 1971), S. 97ff . 
R a d f o r d s t e l l t fest , daß d ie F o r m der B u c h s t a b e n a u f d e m K r e u z 
n i c h t der Schre ibwe i se des 12. J a h r h u n d e r t s entspreche . " T h e s e 
f o r m s are p r o p e r to t h e e l e v e n t h C e n t u r y or ear l ier , r a t h e r t h a n 
to t h e t w e l f t h " , S. 100. Natürl ich h a t der Fälscher s i c h b e m ü h t , 
d ie S c h r i f t e iner v e r g a n g e n e n E p o c h e a r c h a i s i e r e n d n a c h z u a h m e n . 
D i e A r g u m e n t a t i o n s w e i s e dieses [ u n d anderer Beiträge der S a m m -
l u n g ] w i r d eher d e n " r o m a n t i c p a t r i o t " a ls d e n W i s s e n s c h a f t l e r 
a n s p r e c h e n . 
Offenbar zunächst dem Kloster , das nun mit Besuchern aus 
aller W e l t rechnen konnte, beherbergte es doch i n seinen 
Mauern Grab und Reliquien des berühmten Sagenhelden. 
Immerhin gab es i n Glastonbury schon während des 5. J a h r -
hunderts ein Kloster mit einer berühmten Kirche , der Church 
of our Lady, die bis zum großen B r a n d i m Jahre 1 1 8 4 erhalten 
blieb. I n der R o y a l Charter Heinrichs I I . , die anläßlich des 
Wiederaufbaus erlassen wurde, heißt es sogar, Glastonbury 
sei 'Mutter u n d auch Grabstätte der Heil igen' , 'erbaut von 
den Jüngern des H e r r n ' 3 2 . I n Glastonbury hat man sich für 
Legendenbildung und -tradierung immer sehr aufgeschlossen 
gezeigt. N o c h heute wird z . B . von einem bekannten Geist-
lichen ein i n vielen Auflagen erschienenes B u c h vertrieben, 
i n welchem die These vertreten wird , daß Christus selbst 
Glastonbury besuchte - allerdings: " O u r Lord 's stay at this 
place would have been strictly private and pass unnot i ced" 3 3 . 
Ähnlich w i r d das Kloster damals die Gelegenheit begrüßt 
haben, seinen Namen mit dem berühmten A r t h u r zu verbin-
den. 
Aber auch König Heinr ich I I . brachte die Fälschung 
Nutzen, denn er hatte nun den regem futurum endlich i m 
sicheren Grabe. D a m i t war, so durfte Heinr ich erwarten, 
jener Mythos zerstört, der bei den Walisern trotz militärischer 
Niederlagen den Glauben an einen mit A r t h u r erkämpfbaren 
Sieg wachgehalten hatte. 
Heinr ich k a m vor allem der Umstand zugute, daß das 
Kloster von 1 1 7 8 bis 1 1 8 9 ohne A b t war und während dieser 
Zeit direkt der K r o n e (und das heißt: ihm selbst) unterstand. 
Thomas Hearne schreibt darüber: 
R o b e r t P r i o r o f W i n c h e s t e r . . . d i e d a n n o 1178. A f t e r h i s D e a t h 
there w a s n o A b b a t e lected a l l t h e r e i g n o f H e n r y t h e second , b u t 
th i s A b b e y w a s i n t h e K i n g ' s H a n d u n d e r c u s t o d y f i rs t o f P e t e r de 
M a r c y , a M o n k o f C l u n y , w h o d i e d a n n o 1184, i n w h i c h y e a r t h e 
whole M o n a s t e r y , except P a r t o f t h e A b b a t ' s L o d g i n g s a n d t h e 
Steeple , w a s c o n s u m e d b y F i r e . A f t e r w h i c h t h e K i n g sent one o f 
3 2 A d a m v o n D o m e r h a m , Historia de Rebus Gestis Glastoniensibus, 
S. 337. 
3 3 R e v . C . C . D o b s o n , Did Our Lord Visit Britain as They Say in 
Cornwall and Somerset, 7 t h ed . ( G l a s t o n b u r y , 1959), S . 42. 
h i s C h a m b e r l a i n s , R a l p h F i t z S t e p h e n , t o t a k e care of the R e v e n u e s 
of t h e A b b e y , w h o b e g a n , a n d i n great p a r t f m i s h e d , a n e w C h u r c h 
a n d t h e Off ices o f t h e H o u s e , w h i c h were per fe c ted b y 39. H e n r y de 
S a l i a c o , o r de S o i l l i , . . . w h o w a s m a d e A b b a t i n t h e Y e a r 1189, 
b e i n g t h e f i r s t Y e a r o f t h e R e i g n o f K i n g R i c h a r d the f i rst . I n h i s 
T i m e t h e T o m b o f t h e f a m o u s K i n g A r t h u r was f o u n d i n t h e C e m e -
t e r y , a n d b y t h e C a r e o f t h i s A b b a t ( tho ' o thers , w i t h less P r o b a -
b i l i t y , s a y ' t w a s done i n the t i m e o f h i s Predecessor H e n r y de B l o i s ) 
i t w a s t r a n s l a t e d i n t o the A b b e y C h u r c h , a n d a n o b l e M o n u m e n t 
was e rec ted t o h i s M e m o r y , o n w h i c h were c e r t a i n Verses ß x e d , 
w h e r e o f t h i s A b b a t i s r e p o r t e d t o h a v e b e e n t h e A u t h o r 3 4 . 
Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kloster war also da-
durch gewährleistet, daß Heinrichs cambellanus und Int imus 
dort die Geschäfte führte 3 5 . Radulphus Fi l ius Stephani w i r d 
i n den Pipe Rolls häufig i n Verbindung mit der camera regis 
genannt, so daß es unwahrscheinlich ist, daß das Kloster die 
Ausgrabung der Gebeine Arthurs Mitte bis Ende der achtziger 
Jahre aus eigener Init iat ive durchgeführt hat. F a n d die A u s -
grabung aber 1 1 9 1 statt (wie mehrere Historiker annehmen), 
so muß eine Teilnahme Heinrichs an der Planung ebenfalls 
als wahrscheinlich angenommen werden. Der neue A b t H e i n -
rich von Sul ly war, wie gesagt, Blutsverwandter und Ver -
trauter des Königs 3 6 . Es ist daher möglich, daß der König 
die A k t i o n mit dem prospektiven A b t geplant und vorbereitet 
hat. Aber wer es auch war, der die Ausgrabung veranlaßte 
oder leitete: er hatte offenbar guten Grund , den Ausgrabungs-
ort mit dichten cortinis zu verhängen, um allzu Wissens-
durstige an der Beobachtung der Vorgänge zu h indern 3 7 . 
3 4 T h o m a s H e a r n e , The History and Anliquities of Glastonbury ( O x -
f o r d , 1722). 
3 5 V g l . P i p e R o l l s , V o l . X X X V I I I A D . 1187 -88 ( L o n d o n , 1925) 
p a s s i m . V g l . besonders S. 158 : R a d u l p h u s f i l ius S t e p h a n i r e d d . 
c o m p , de x l l. de s cutag io [ = E r s a t z für r i t t e r l i c h e n D i e n s t ] m i l i -
t u m de G l a s t i n g e b e r i a quos recognosc i t se debere reg i . I n t h e s a u r o 
i i b e r a v i t . E t q u i e t u s est. 
3 6 V g l . J . L e l a n d , Assertio Inclytissimi Arturii Regis Britanniae ( L o n -
d o n i , 1544), e d . T h . H e a r n e ( L o n d o n i , 1770), V , 50 : " . . . m o n a c h i 
a n o n y m i v e r b a h u c a d d u c a m : ' C o n d i t u s h i c f u i t r e x A r t u r i u s , 
s i c u t p e r r e g e m H e n r i c u m s e c u n d u m a b b a s H e n r i c u s d i d i c e r a t , 
c u i u s c o n s a n g u i n e u s & d u d u m f a m i l i a r i s e x s t i t e r a t " . 
3 7 I b i d . , S. 5 1 : " A n n o D o m i n i 1189. q u a d a m d ie l o c u m c o r t i n i s 
c i r c u n d a n s (sie) födere p r a e e e p i t . " 
Bemerkenswert scheint mir auch der Grabspruch, den A b t 
H e i n r i c h von Sul ly nach dem Zeugnis mehrerer Autoren für 
das Marmorgrab geschrieben haben soll : 
O n t h e W e s t S i d e o f t h e T o m b , t h a t i s t o s a y , w h e r e K i n g A r t h u r ' s 
B o n e s were d e p o s i t e d , there was e n g r a v e n t h i s I n s c r i p t i o n : 
Hic jacet Arturus, flos Regum, gloria Regni, 
Quem mores, probitas commendant laude perenni. 
A n d o n t h e E a s t S i d e , were Q u e e n G u i n e v e r ' s were p l a c e d , there 
w a s t h i s I n s c r i p t i o n : 
Arturi jacet hic conjux tumulata secunda 
Quse meruit coelos virtutum prole secunda**. 
A u c h A b t Heinr ich bezeichnet Guinevere also als zweite 
F r a u Arthurs . Dadurch erhalten die Angaben des Giraldus, 
die man vielleicht als I r r tum abtun könnte, eine fast offizielle 
Bestätigimg; seine Transkription weicht nämlich hinsichtlich 
der zweiten F r a u von dem Text ab, der auf dem bis ins 18. 
Jahrhundert erhaltenen, angeblich bei den Ausgrabungen ge-
fundenen K r e u z steht. 
Giraldus betont, daß er das K r e u z selbst gesehen und die 
Buchstaben selbst gelesen habe: "Crucem autem hanc extrac-
tam a lapide, dicto abbate Henrico ostendente, prospeximus, 
et Uteras has l eg imus" 3 9 . I m Speculum Ecclesiae zitiert 
Giraldus die Inschrift folgendermaßen: " H i c jacet sepultus 
inelytus rex Arthurius , i n insula Ava l lon ia , cum Wennevereia 
uxore sua secunda" 4 0 . I n De Principis Instructione lautet sie: 
" H i c jacet sepultus inclitus rex Arthurus cum Wenneuereia 
vxore sua secunda i n insula A v a l l o n i a ' 5 4 1 . 
Beide Transkriptionen enthalten den Zusatz " c u m Wenne-
vereia uxore sua secunda", der auf dem Bleikreuz fehlt. I m 
Speculum-Zit&t wurde die Ergänzung angehängt, i n De Prin-
cipis Instructione eingeschoben. Das letztere W e r k erläutert 
unmittelbar i m Anschluß an die Grabschrift die Angabe über 
die zweite F r a u Arthurs : 
3 8 H e a r n e , The History, S. 157 -158 . A d a m o f D o m e r h a m z i t i e r t d e n -
selben G r a b s p r u c h ; a l l e r d i n g s heißt d ie l e t z t e Z e i l e b e i i h m : "Q.ua3 
m e r u i t coelos v i r t u t u m p r o l e / e c u n d a " ( s ta t t " s e c u n d a " ) . V g l . 
Historia de Rebus Gestis Glastoniensibus, e d . T h . H e a r n e , 2 vo ls . 
( O x f o r d , 1727), I I , 342. 
39 Opera I V , 50. 4 0 E b d . 4 1 Opera V I I I , 127. 
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O c c u r r u n t h i c a u t e m n o t a b i l i a p h i r i m a ; h a b u e r a t e n i m u x o r e s 
duas , q u a r u m u l t i m a s i m u l c u m ipso s e p u l t a f u e r a t , e t ossa i p s i u s 
c u m ossibus v i r i s i m u l i n v e n t a . . . 4 2 
H i e r a b e r begegnet sehr v i e l B e m e r k e n s w e r t e s . E r h a t t e näml i ch 
z w e i F r a u e n , deren l e t z te m i t i h m z u s a m m e n b e s t a t t e t w o r d e n i s t 
u n d d e r e n Gebe ine z u g l e i c h m i t d e n e n ihres M a n n e s g e f u n d e n 
w u r d e n . 
E i n I r r tum ist also nicht möglich: Giraldus hat ein anderes 
K r e u z gesehen als das später ausgestellte. 
Die Überlieferungsgeschichte der Kreuzesinschrift ist außer-
ordentlich verwirrend. Die verschiedenen Texte widerspre-
chen einander; hielte man sie für historisch verbürgt, hätte 
es nicht nur zwei, sondern eine Vielzahl von Kreuzen geben 
müssen. 
So gibt etwa Henry Kn ighton eine mit der Giraldus-Inschrift 
nahezu identische an: " H i c jacet sepultus inclitus rex A r t h u -
rus cum Genevera uxore sua secunda i n insula A v a l o n a " 4 3 . 
E ine leicht verkürzte Fassung findet sich i m Eulogium, einer 
Chronik des 14. Jahrhunderts: "Ar thurus rex cum uxore sua 
regina jacent hic s e p u l t i " 4 4 . Die von Roger von Wendover 
und Matthäus Paris zitierte Aufschrift kommt der des noch 
Jahrhunderte später ausgestellten Kreuzes am nächsten; bei 
ihnen heißt es: " H i c jacet inclytus Br i tonum rex Arthurus , 
i n insula Avalonis sepul tus" 4 5 . E i n Kur i osum unter den I n -
schriften stellt die zweite i m Eulogium enthaltene Version 
dar: " H i c jacet inclytus Arthurus a Mordredo proditore 
occisus" 4 6 . E s lassen sich also deutlich drei Traditionen er-
4 2 E b d . 
4 3 Chronicon, ed . J . R . L u m b y , R o l l s Ser ies , 92, 1-2 ( L o n d o n , 1889-95 ) , 
I , 150. - B e i R a n u l f H i g d e n heißt es ebenso ; n u r der N a m e der 
z w e i t e n F r a u i s t als " W e n e v e r a " wiedergegeben {Polychronicon, 
ed . J . R . L u m b y , R o l l s Ser ies , 41 , 1-9 [ L o n d o n , 1864 -86 ] , V I I I , 62). 
4 4 Eulogium (Historiarum sive Temporis): Chronica ab orbe condito 
usque ad annum Domini M.CCC.LXVI., ed . F . S . H a y d o n , R o l l s 
Ser ies , 9, 1-3 ( L o n d o n , 1858-63) , I I I , 91 . 
4 5 R o g e r de W e n d o v e r , The Flowers of History, ed . H e n r y G . H e w l e t t , 
R o l l s Ser ies , 84, 1-3 ( L o n d o n 1886-89) , I , 203. Matthäus P a r i s , 
Chronica Majora, ed . H . R . L u a r d , R o l l s Series , 57 , 1-7 ( L o n d o n , 
1872 -83 ) , I I , 379. - D e r T e x t der Annales de Morgan s t i m m t fast 
wört l i ch d a m i t überein; v g l . Annales Monastici, ed . H . R . L u a r d , 
R o l l s Ser ies , 36, 1-5 ( L o n d o n , 1864-69) , I , 21 . 
kennen: man übernahm entweder die Giraldus-Fassung oder 
verkürzte sie um den expliziten Hinweis auf Arthurs z w e i t e 
F r a u , oder unterließ überhaupt jeden Hinweis auf eine F r a u . 
Daß dieser Überlieferung keine historische Entwick lung zur 
kürzeren Fassung unterliegt, belegen spätmittelalterliche Ver -
sionen wie z . B . die J o h n Capgraves, der den Giraldus-Text 
übernahm: " { H e r e l i t h the nobil K y n g Arthure , w i th his 
secunde wyf, Veneraca, i n the ylde cleped A v a l l o n e ' " 4 7 . 
D ie Wiedergabe der Inschrift ist stets eingebettet i n einen 
mehr oder weniger umfangreichen Bericht der Ausgrabungs-
geschichte, die i n ganz bestimmte Überlieferungsreihen ein-
geteilt werden kann. Die mittelalterlichen Autoren wollten 
das ihrer Meinung nach Wesentliche niederschreiben, wobei 
sie das Recht für sich i n Anspruch nahmen, einen bestimmten 
Passus zu erweitern oder zu kürzen. So findet man etwa i n 
späteren Ausgrabungsberichten zahlreiche Zusätze, die sich 
auf keine der beiden Giraldus-Versionen stützen können 4 8 . 
D a das erhaltene K r e u z eine von Giraldus abweichende I n -
schrift trug, könnte man vermuten, es handele sich dabei u m 
eine spätere Ausfertigung; allerdings gibt auch R a l p h of 
Coggeshall eine ganz ähnliche Inschrift wieder 4 9 . Ob das 
ursprüngliche Kreuz verloren gegangen war oder ob seine 
Aufschrift - aus welchen Gründen auch immer - verändert 
wurde, muß offen bleiben. A u f jeden F a l l kann man nicht, wie 
öfter geschehen, aus der späteren Version schließen, Giraldus 
habe die Inschrift falsch wiedergegeben. 
Welche Motive hätte Giraldus haben sollen, den Zusatz: 
" cum Wennevereia uxore sua secunda" eigenmächtig einzu-
46 Eulogium, I I , 363. 
4 7 J o h n C a p g r a v e (1393-1464) , The Chronicle of England, ed . F . C h . 
H i n g e s t o n ; R o l l s Ser ies , 1 ( L o n d o n , 1858), S. 140, 141. 
4 8 So i s t z . B . i n d e n Annales de Morgan v o n d r e i Grabhügeln d ie R e d e : 
' T r i n i u m t u m u m u l u m (siel) d i c u n t fuisse G u e n h a v e r e reg inae , 
u x o r i s e j u s d e m A r t h u r i : s e c u n d u m M o d r e d i n e p o t i s e j u s d e m : t e r -
t i u m p r a e d i c t i p r i n e i p i s " {Annales Monastici, I , 22). O f f e n s i c h t l i c h 
s i n d h i e r d ie b e i d e n Grabhügel , d ie s i c h n a c h des G i r a l d u s B e r i c h t 
über d e m G r a b A r t h u r s b e f a n d e n , mißdeutet w o r d e n . 
4 9 Radidphi de Coggeshall Chronicon Anglicanum, ed . J o s e p h u s S t e v e n -
son , R o l l s Series , 66 ( L o n d o n , 1875), S . 36 : " H i c j a ce t i n c l i t u s r e x 
A r t u r i u s , i n i n s u l a A v a l l o n i s s e p u l t u s ' \ 
fügen ? Weder bei Geoffrey of Monmouth noch in den späteren 
französischen Vers- und Prosaromanen finden wir Guinevere 
als zwreite F r a u Arthurs . W o h l hat A r t h u r i n der einen oder 
anderen Fassung ein illegitimes K i n d , aber nirgends eine 
zweite F r a u . A u c h daß sich hier die später so beliebte M o t i v -
doppelung (zwei Isolden, zwei Guineveres) vordeutet, ist u n -
wahrscheinlich. Eher könnte darin eine alte keltische T r a d i -
t ion ihren Niederschlag gefunden haben. Nach J . R h y s w i r d 
i n den walisischen Triaden von Ar thur gesagt, er habe nach-
einander drei Frauen gehabt, die alle Gwenhwyvar hießen 5 0 . 
N a c h einer anderen Triade war die 'zweite Gwenhwyfach' 
an der Schlacht von Camlan - und damit am Untergang der 
arthurischen Welt - s chu ld 5 1 . E s ist durchaus denkbar, daß 
Giraldus mit einer solchen Geschichte über Guinevere ver-
traut war. D a er aber nicht an der Echtheit des Fundes zwei-
felte und sich für die einzelnen Fakten verbürgt, hat ein 
solcher Erklärungsversuch wenig Überzeugungskraft. M i r 
scheint die Annahme einer bewußten Fälschung mit po l i t i -
scher Intention wahrscheinlicher. N u r dürfte sie kaum auf 
das K o n t o der Mönche gehen, die an einer solchen Verände-
rung des historischen Materials nicht interessiert gewesen 
sein können, und erst recht kann sie nicht Giraldus, dem 
Erzfeind Heinrichs, zugeschrieben werden. E s drängt sich 
der Verdacht auf, daß Heinr ich den Artusmythos für seine 
Zwecke mißbrauchte. 
5 0 J . R h y s , V o r w o r t z u r M a l o r y - A u s g a b e , S. x x i v . V g l . d a z u j e d o c h 
R a c h e l B r o m w i c h , Trioedd Ynys Prydein (Cardi f f , 1961), S. 154, 
T r i a d e 5 6 : 
T h e three great Queens o f A r t h u r ' s c o u r t : 
G w e n n h w y f a r d a u g h t e r o f ( C y w r y d ) G e n t , 
a n d G w e n h w y f a r d a u g h t e r o f ( G w y t h y r ) s o n o f G r e i d i a w l 
a n d G w e n h w y f a r d a u g h t e r of (G)og fran t h e G i a n t . 
R . B r o m w i c h f r a g t s i c h , ob d ie d r e i G u i n e v e r e s l e d i g l i c h " w i t t i c i s m " 
s i n d oder ob es sie i n der w a l i s i s c h e n T r a d i t i o n tatsächlich gegeben 
h a t . S ie findet A r g u m e n t e für be ide T h e s e n , ne ig t a l l e r d i n g s eher 
der l e t z t e r e n z u . 
5 1 T r i a d e 5 3 b : " T h r e e h a r m f u l B l o w s o f t h e I s l a n d o f B r i t a i n " . E s 
heißt u n t e r 2 : " T h e second G w e n h w y f a c h s t r u c k u p o n G w e n h w y f a r : 
a n d for t h a t cause t h e r e t o o k p lace a f t e r w a r d s t h e A c t i o n o f t h e 
b a t t l e o f C a m l a n . " E s wäre mögl i ch , daß es s i c h b e i G w e n h w y f a c h 
n u r u m e i n e n Schre ib f eh le r für G w e n h w y f a r h a n d e l t . 
Heinrichs 'erste F r a u ' war Eleanor von P o i t o u 5 2 . E r 
scheint sie nicht sonderlich geliebt zu haben. Verschiedene 
Geschichtsschreiber deuten an, daß er sie i n erster L in ie zur 
Ausweitung seiner Macht und seines französischen Besitzes 
geehelicht habe. V o r 1174 lebte er bereits i n offenem E h e -
bruch mit F a i r R o s a m o n d 5 3 , einem bedeutungslosen, aber 
sehr hübschen jungen Mädchen, und versuchte hartnäckig, 
Eleanor zum E i n t r i t t i n ein Kloster zu bewegen, dasselbe 
Kloster übrigens, i n dem er nach seinem Tode bestattet wurde. 
Schon zu dieser Zeit scheint sich Heinr ich mit dem Gedanken 
an eine neue E h e getragen zu haben. Seine Pläne nahmen 
aber erst nach dem überraschenden Tod von Rosamond Ge-
stalt an. V o m französischen Königshof wurde i h m nämlich 
zu dieser Zeit A l i ce of France, die Schwester Phi l ips und z u -
künftige Gemahlin Richards zugeführt, damit sie sich an das 
fremde L a n d und den H o f i n London gewöhne. Der leiden-
schaftliche und unbeherrschte König verführte die unerfahrene 
Braut des Sohnes, und die Affaire drang bald an das L i c h t der 
Öffentlichkeit 5 4. P h i l i p teilte das Vorgefallene seinem künfti-
gen Schwager mit , der seinen Vater hinfort mit tödlichem 
Haß verfolgte. 
Heinr ich selbst bewahrte, wie i n allen Familienangelegen-
heiten, unerschütterliche Ruhe. E r setzte sich mit R o m i n 
Verbindung und forderte den Besuch des päpstlichen Legaten 
Uguccione Pier Leoni an, mi t dem er über die Scheidung von 
Eleanor und die Hochzeit mit Richards Braut beraten wollte. 
Zugunsten der aus dieser E h e ihm geschenkten K i n d e r wollte 
er die mit Eleanor gezeugten enterben 5 5 . Der Zeitpunkt für 
diese Ereignisse liegt etwa i n der Mit te der 80er Jahre, könnte 
also mit den Vorbereitungen für die Ausgrabung zusammen-
fallen. A u f diese Weise wäre zu erklären, warum auf dem 
Grabkreuz die sonst nirgends bekannte zweite Gemahlin 
Z u m Verhältnis H e i n r i c h s z u E l e a n o r v g l . J a q u e s B o u s s a r d , Le 
Gouvernement d'Henri II Plantagenet ( P a r i s , 1956), S . 483 , 487, 514, 
544, 571 . 
V g l . De Principis Instructione, Opera V I I I , 165. 
E b d . , S. 232. V g l . d a z u j e d o c h : R i c h a r d B a r b e r , Henry Plantagenet. 
A Biography ( L o n d o n , 1964), S . 227. 
De Principis Instructione, Opera V I I I , 232 . 
Arthurs erwähnt wTird. Die zu erwartende zweite Ehe H e i n -
richs sollte durch die Parallele i m Artusmythos legitimiert 
werden. Die Kriege in Frankreich nahmen jedoch bald die 
ganze Aufmerksamkeit Heinrichs i n Anspruch ; daher k a m 
es nicht zur Ausführung des in allen Einzelheiten wohl vorbe-
reiteten Plans. 
Die Ausgrabung der Gebeine Arthurs hatte erstaunliche 
Auswirkungen. Keineswegs räumte sie mit dem Wiederkehr-
glauben endgültig auf. Die Legende von Arthurs Fortleben 
auf Aval lon existierte i n der mündlichen Tradit ion und i n der 
Literatur weiter, so z . B . im Werk des berühmt-berüchtigten 
Huchown of the Awle Bya le , dessen Gest Historialle n icht 
erhalten ist. Wyntoun , der das Werk noch gelesen hat, schrieb 
um 1 4 0 0 i n seiner eigenen C h r o n i k 5 6 : 
B o t off h y s dede a n d h y s las t e n d 
I f a n d n a w r y t , c o u t h m a k t h a t k e n d ( V . 4367-8) . 
Daher wi l l er nur das sagen, was er bei Huchown fand (V. 4 3 7 0 ) : 
B o t q u h e n t h a t he h a d e f o w y c h t y n fast , 
E f f t y r e i n t i l i a n H e he p a s t 
S a r e w o u n d y t , t o be l e c h y d t h a r e , 
A n d ef ftyre h e wes se[yn] n a m a r e " ( V . 4371-74) . 
B e i Hector Boece heißt es (noch 1 5 3 1 - 3 5 ) : 
I n no s tor ie a u t e n t i k t h a t I r e i d , 
3 i t h a r d I n e u i r of t h i s A r t h u r i s d e i d . . . (V. 27 9 4 9 - 5 0 ) 5 7 . 
Wie die Daten dieser Texte zeigen, hatte selbst die zweite 
Ausgrabung der Gebeine Arthurs den Mythos von seiner 
Wiederkehr nicht zerstören können. A d a m von Domerham, 
der spätere Chronist des Klosters Glastonbury, war Augen-
zeuge dieser zweiten Ausgrabung, die am 1 9 . A p r i l 1277 i n 
Anwesenheit von König E d w a r d I . und dessen Gemahlin 
Eleanor erfolgte. E d w a r d , der ähnlich wie Heinrich mit den 
Walisern vie l Ärger hatte, ließ ein prächtiges Grabmal für 
Ar thur errichten. A d a m of Domerham las bei dieser Gelegen -
5 6 A n d r o w o f W y n t o u n , The Orygynale Cronykyl of Scoiland, ed . 
D . L a i n g , 3 vo l s . ( E d i n b u r g h , 1872-79) , V . 4345ff . 
6 7 H e c t o r B o e c e , The Buik of the Croniclis of Scotland ed. W . B . 
T u r n b u l l , R o l l s Series , 6, 1-3 ( L o n d o n , 1858), I I , 261. 
heit den Heinr ich von Sul ly zugeschriebenen Grabspruch 5 8 . 
Albericus T r i u m F o n t i u m (Alberic des Trois Fontaines), der 
die erste kontinentale Version der Ausgrabung Arthurs 
schrieb, berichtet 1236 über die Auffindung eines steinernen 
Grabes mit einem Deckel aus B l e i ("lamina plumbea") , auf 
dem die Worte standen: 
H i c j a c e t A r t u r u s flos r e g u m , g l o r i a r e g n i 
Q u e m p r o b i t a s m o r u m c o m m e n d a t l a u d e p e r e n n i . 
H i c j a ce t A r t u r u s B r i t o n u m r e x u l t o r i n u l t u s etc . ( s i e ) 5 9 
H i e r l i e g t A r t h u r , d ie Z i e r d e der K ö n i g e , der R u h m des R e i c h e s , 
D e n d ie L a u t e r k e i t seines C h a r a k t e r s m i t e w i g e m L o b e rühmt . 
H i e r l i e g t A r t h u r , d e r B r i t e n K ö n i g , der ungerächte Rächer . 
Jedenfalls hat sich bei den Historiographen, wie zu er-
warten, die Morte Arthure-'^ersion durchgesetzt, was für die 
Artus-Literatur der Folgezeit bedeutsam wurde. Immer be-
stimmter wird die K r i t i k am Wiederkehrglauben, den zah l -
reiche Autoren als lächerlichen Aberglauben der Br i t en mit 
H o h n und Spott abtun. Schon Joseph von Exeter gibt i n 
seinem De Bello Trojano den Tenor dieser später vorherr-
schenden Richtung an : 
S i c B r i t o n u m r i d e n d a f ides, et c r e d u l u s e r ror 
A r t u r u m e x p e c t a t e x p e c t a b i t q u e p e r e n n e . . . 6 0 
So e r w a r t e t der B r i t e n lächerlicher G l a u b e u n d argloser I r r t u m 
A r t h u r u n d w i r d i h n i m m e r e r w a r t e n . . . 
Wenn jemand gegen die Vernunft oder die N a t u r etwas U n -
walirscheinlich.es erhoffte, wurde er mit den auf Arthurs 
Rückkehr wartenden Br i ten verglichen: 
58 Historia de Rebus Gestis Glastoniensibus, e d . T h . H e a r n e , 2 v o l s . 
( O x f o r d , 1727), I I , 342. V g l . J o h n L e l a n d , The Itinerary, 5 v o l s . 
( L o n d o n , 1964), I , 288. B e i H e a r n e heißt es: " H e n r y de S a l i a c o , 
or de S o i l l i . . . H . de J u l i a c o , a n d i n o thers H e n r y S w a n s e y " . 
H e a r n e , The History and Antiquities, S. 9 1 - 9 2 . 
5 9 " C h r o n i c a A l b r i c i M o n a c h i T r i u m F o n t i u m , , , ed . P a u l u s Schef fer -
B o i c h o r s t , M G , ss. X X I I I , S . 871 . 
60 Dictys Cretensis et Dares Phrygius de Bello Trojano etc. Josephi 
Iscani De Bello Trojano Libri Sex a S a m u e l e D r e s e m i o D i t h m a r s o 
( L o n d i n i , 1825), S. 464, V . 4 7 2 - 7 3 . 
Q u i c u p i t auferre n a t u r a m s e m i n a t h e r b a m 
C u j u s i n A r t u r i t e m p o r a f r u c t u s e r i t 6 1 . 
W e r die N a t u r v e r t r e i b e n w i l l , sät e i n K o r n , 
das z u A r t h u r s Z e i t e n F r u c h t t r a g e n w i r d . 
E t p r i u s A r t u r u s v e n i e t v e t u s i l l e B r i t a n n u s 
Q u a m ferat a d v e r s i s fa lsus a m i c u s o p e m 6 2 . 
E h e r w i r d A r t h u r k o m m e n , jener a l t e B r i t e , 
A l s daß e i n fa l scher F r e u n d i m Unglück H i l f e b r i n g t . 
John Maior sagt expressis verbis: 
U n d e i n f a b u l a m d u c t u m est, q u a n d o a l i q u i s q u i n u m q u a m v e n i e t , 
e x p e c t a t u r , h u n c expectas s i c u t A r t h u r u m B r i t a n n i 6 3 . 
V o n d a h e r i s t es z u m geflügelten W o r t g e w o r d e n , daß m a n , w e n n 
m a n j e m a n d e n e r w a r t e t , der n i e k o m m e n w i r d , d i esen e r w a r t e t 
w i e die B r i t e n A r t h u r . 
I n der europäischen Literatur entstand nach der ' 'Auf -
findung' ' der Gebeine Arthurs ein neuer Seitenzweig der 
matiere de Bretagne, die Morte ^4r£/mre-Tradition. Das erste 
Werk dieser Richtung ist der Perlesvaus eines unbekannten 
Dichters; der Bericht des Giraldus über die Ausgrabung wi rd 
i n wesentlichen Punkten i n dieses Werk aufgenommen. W e i -
tere Werke nennen sich sogar Morte Arthure, wie z . B . der 
me. stabende Morte Arthure (ein weiteres lateinisches Werk 
dieser Richtung wurde kürzlich i n einer englischen Bibl iothek 
entdeckt). Ar thur stirbt i n al l diesen Erzählungen eines natür-
lichen, wenn auch gewaltsamen Todes und wird i n Glaston-
bury beigesetzt. Sein Charakter verändert sich: der ehedem 
übermenschliche nationale Heros wird zum Menschen. H e i n -
r i ch hatte scheinbar sein Ziel erreicht. 
E s müßte daher diejenigen, die ihr Wel tb i ld auf der Prä-
misse der kritischen Rationalität des Menschen aufbauen, 
bedenklich stimmen, wenn sie als Kolophon des berühmten 
A l l i t . Morte Arthure lesen: 
H i c jacet A r t h u r u s r e x q u o n d a m r e x q u e f u t u r u s 6 4 . 
6 1 P o l y c a r p y L e y s e r i . . . Historia Poetarum et poematum Medii Aevi 
Decem ( H a l a e - M a g d e b u r g , 1721), S . 460. 
6 2 E b d . , S. 477. 
6 3 Historia Majoris Britanniae, Tarn Angliae quam Scotiae, per Joan-
nem Majorem, nomine quidem Scotum, professione autem Theologum, 
e veterum monumentis concinnata ( E d i n b u r g h , 1740), S . 67. 
6 4 Morte Arthure or the Death of Arthur, ed . E d m u n d B r o c k , E E T S , O S 
8 ( L o n d o n , 1 8 7 1 ; r e p r . 1961), S. 128. 
U n d es ist noch gar nicht so lange her, daß eine Gruppe von 
Histor ikern Cadbury Castle i n der Nähe von Glastonbury 
besuchte und von einem alten Mann gefragt wurde: " H a v e 
you come to take the K i n g o u t ? " 6 5 
R E G E N S B U R G K A R L H E I N Z G Ö L L E R 
J . A . R o b i n s o n , Tivo Glastonbury Legends ( L o n d o n , 1921), S . 53 . 
